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ІНТЕРАКТИВНА РЕКЛАМА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
У наш час спостерігається усе більше змін у сфері освіти. Ринок 
освітніх послуг активно розвивається, розширюється, і формуються нові 
механізми ринкових відносин між виробниками і споживачами освітніх 
послуг. У сфері освіти зараз наявні основні закони економіки, а саме за-
кони попиту та пропозиції, вартості та конкуренції. Одним із дієвих меха-
нізмів конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг є реклама. На дум-
ку авторів, рекламна діяльність профілюючої кафедри в умовах ринкової 
економіки повинна бути на одному рівні з навчальною, методичною, нау-
ковою та виховною діяльністю. 
Аналізу піддавалися особливості торішньої приймальної кампанії, 
було зазначено, що більшість абітурієнтів приходять подавати заяви з 
батьками. Цей факт, на наш погляд, обумовлений тим, що МОН України 
ставить перед випускниками шкіл реальну задачу вибору. А саме – з 
пяти вищих навчальних закладів (ВИШ) необхідно обрати один, і в кож-
ному виші треба обрати одну спеціальність з трьох. Вихідними даними 
для вирішення цього завдання є оцінки, що характеризують рівень знань 
абітурієнта, кількість бюджетних місць з тієї чи іншої спеціальності, вар-
тість навчання, фінансове становище батьків, віддаленість вишу від міс-
ця проживання рідних, наявність у виші гуртожитку та інші фактори, що 
впливають на остаточний груповий вибір батьків та абітурієнта. У різних 
теоріях, наприклад, прийняття рішень, вибору, а також теорії корисності 
такі завдання є найскладнішими і називаються багатокритеріальними за-
дачами прийняття рішень в умовах невизначеності [1]. 
На кафедрі геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого 
майна Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова в рамках апробації реінжинірингового підходу, який 
запропонований в роботі [2], розроблена система підтримки освітніх про-
цесів (СПОП) на основі web-технологій. Одним з принципів створення ці-
єї системи є повнота висвітлення всіх видів діяльності кафедри. Вона є 
багатофункціональною динамічною системою з функціями адміністру-
вання процесів і явищ, що протікають на кафедрі [3].  
У процесі підготовки до вступної кампанії на кафедрі виникла ідея 
використання можливостей розробленої СПОП для проведення реклам-
ної кампанії в процесі роботи приймальної комісії. Дана ідея ґрунтувала-
ся на тому, що за два роки експлуатації СПОП на її сторінках накопичи-
лося багато інформації, яка візуально відображає основні види діяльнос-
ті кафедри, яка фрагментарно і ситуативно показує діяльність викладача 
на відкритих заняттях, науково-методичних семінарах, наукових конфе-
ренціях, їх кураторську діяльність та інше. На наш погляд, увесь цей ма-
сив інформації дає можливість абітурієнтам та їх батькам більш деталь-
но познайомитися з особливостями роботи кафедри та знижує рівень 
невизначеності при виборі абітурієнтом майбутньої професії. 
Точно оцінити рекламну діяльність вельми проблематично, тим бі-
льше діяльність інтерактивної реклами. Для аналізу були використані Ін-
тернет технології, а саме Google Analytics, який надає великі можливості 
з аналізу різноманітних параметрів розробленої СПОП, у тому числі і з 
метою оцінювання ефективності вступної рекламної кампанії. Оцінюючи 
ефективність, важливо мати кількісні показники відвідуваності користу-
вачами СПОП, з’ясувати географію відвідувань СПОП користувачами з 
різних регіонів України та з-за кордону. Важливо оцінити найбільш відві-
дувані сторінки даної системи. 
Представимо динаміку відвідування СПОП на початку і наприкінці 
приймальної кампанії цього 2013 року. З діаграми на рис. 1 видно, що на 
момент початку роботи приймальної комісії виявляється максимум відві-
дувань, близько 50 на добу. Потім кількість відвідувань падає і в серед-
ньому становить 25 на добу (див. рис. 1). 
 
 
рис. 1. Діаграма відвідувань користувачами СПОП за час роботи  
приймальної комісії 
 
Інструментальні засоби Google Analytics дозволяють визначити кіль-
кість відвідувань користувачами кожної сторінки СПОП. Так виявлено, 
що за місяць роботи приймальної комісії сторінку «Фото, інтерв'ю, комен-
тарі» відвідало 180 користувачів. 
Досвід використання системи підтримки освітніх процесів з метою 
рекламування спеціальностей профілюючої кафедри показав, що необ-
хідна її модернізація. Вона повинна полягати у розробці процедур збері-
гання (архівування) отриманої за час приймальної кампанії інформації 
для порівняльного аналізу потоку абітурієнтів у наступному році. Остато-
чний висновок про ефективність інтерактивної реклами можна зробити, 
порівнюючи результати набору студентів у минулому і в цьому роках. 
Якщо минулого року за місяць роботи приймальної комісії на спеціаль-
ність геоінформаційні системи і технології було подано 447 заяв, то в 
цьому році за той же період подано 550 заяв, тобто на 103 заяви більше.  
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